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REFERAT 
Arnekleiv, J.V., Koksvik, J.I. & Brodtkorb, E. 1997. Fiskebestandene i Nidelva ovenfor lakseførende del, 1984- 
1995. Vitenskapsmuseet Rapp. 2001. Ser. 1997, 7: 1-3 1. 
Rapporten gir data om bestandene av ørret, røye og lake i Nidelva i Klæbu og Trondheim kommuner, basert på 
prøvefiske med bunngarn utført i 1984, 1987, 1988, 1990 og 1995. Nidelva har til dels gamle reguleringsinngrep 
i form av inntaksdammer for kraftverk og utjevnet vassf~ring på grunn av regulering av Selbusjøen, og det 
foregår en langsiktig undersøkelse av fiskebestandene her. 
Undersøkelsen dokumenterer at Nidelva har en usedvanlig stor fiskebestand. Gjennomsnittlig totalutbytte for alle 
år varierte mellom 7,8 kg og 15,7 kg pr. bunngarnserie (21-45 mm) for ulike områder. Totalmaterialet viser en 
artsfordeling med 72% ørret, 13% røye og 15% lake. Røye ble med ett unntak bare fanget ved Svean. Utbytte av 
ørret har holdt seg jevnt godt i hele undersøkelsesperioden. Ørretbestanden er karakterisert ved stor andel ung 
fisk (2-4 åringer), meget god vekst og sein kjønnsmodning hos hunnfisk. Andelen ørret med rødfarget kjøtt var 
uvanlig høy (45-90%) for elvefisk. Mageanalysene indikerer et godt og variert næringstilbud for fisk, hvor 
ørreten utnytter et uvanlig bredt spekter av næringsdyr. Mysis relicta og Pallasea quadrispinosa utgjorde en 
betydelig del av næringen for ørret og røye i perioder. Pallasea har etablert en bestand nedover i Nidelva de 
seinere årene. Børsteiglen, Acanthobdella pelledinu, forekom vanlig på ørret i enkelte år, spesielt i 1987 hvor 
enkeltfisk var hardt angrepet. 
Utbytte av røye ved Svean har blitt kraftig redusert i undersøkelsesperioden. Det var signifikant lavere utbytte på 
nittitallet sammenlignet med åttitallet. Det ble ikke funnet noen klar nedgang i røyas gjennomsnittsvekt eller k- 
faktor i samme periode. 
Utbytte av lake har variert mye mellom ulike perioder og år uten at materialet gir noen indikasjon på endringer i 
bestanden i løpet av perioden 1984- 1995. 
Nidelva ble kraftig nedtappet våren 1993. En lav andel toåringer, særlig ørret, i fangstene i 1995 sammenlignet 
med tidligere år har trolig sammenheng med redusert rekruttering som følge av nedtappingen. 
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ABSTRACT 
Arnekleiv, J.V., Koksvik, J.I. & Brodtkrob, E. 1997. The fish populations of the river Nidelva above the salmon 
stretch, 1984- 1997. Vitenskapsmuseet Rapp. B o l .  Ser. 1997, 7: 1-3 1. 
This report presents data on the trout, char and burbot populations in the river Nidelva in Trondheim and Klæbu 
municipalities in Central Norway. The data are based on test fishing with bottom nets in 1984, 1987, 1988, 1990 
and 1995. The river has long been regulated for water power purposes and has several smaller reservoirs and a 
smooth river flow due to the large regulated Lake Selbusjøen. Long term studies on the fish populations in the 
river are being performed. 
The investigations have documented that Nidelva has extraordinary dense fish populations. The average total 
yield for all years varied between 7.8 and 15.7 kgs per series of 7 bottom nets (mesh sizes 21-45 mm). Trout 
constituted 72%, char 13% and burbot 15%. With one exception, char were only caught at Svean, the uppermost 
part of the river. There has been a stable yield of trout during the entire investigation period. The population was 
characterized by a high share of young individuals (age 2-4 years), very good growth and sexual maturity at rela- 
tively high age in females. The percentage of individuals with red meat was high for a river population. Stomach 
analyses indicated a good and varied occurrence of food organisms. Mysis relicta and Pallasea quadrispinosa 
constituted a considerable part of the prey for both trout and char. P. quadrispinosa has recently established a 
population in the river. The parasitic leech Acanthobdella pelledina occured frequently on trout in some years, 
especially in 1987, when quite a few fish were seriously infected. 
The yield of char at Svean decreased during the investigation period and was significantly lower in the nineties 
than in the eighties. No clear change in mean weight or condition factor was detected. 
The yield of burbot has varied to a great extent between seasons and years. The material does not give any clear 
indication of changes in the population size through the period 1984-1995. 
The discharge was strongly reduced through a period in the spring of 1993. The catches in 1995 showed low 
numbers of 2 years old fish, especially trout. This may be caused by reduced recmitment in 1993. 
Key words: River regulation, trout, char, burbot, bottom net yield, Acanthobdella pelledina, Pallasea quadrispi- 
nosa. 
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FORORD 
Nidelva i Trondheim og Klæbu kommuner har flere gamle elvereguleringer, utjevnet vass- 
føring på grunn av regulering av Selbusjøen, og tilsammen 6 kraftverk på strekningen mellom 
Selbusjøen og Trondheimsfjorden. Siden det finnes lite fiskebiologisk litteratur på virkninger 
av denne type elvereguleringer, var det av interresse for LFI å skaffe referansedata fra en 
gjennomregulert elv som Nidelva. Trondheim energiverk, som er regulant og grunneier på 
betydelige strekninger i elva, var også interressert i data om Nidelva b1.a. i forbindelse med 
organisering og administrasjon av fisket. Dette var bakgrunn for at fiskebiologiske under- 
søkelser ble startet med datainnsamling i 1982 og 1983. 
Videre var det av interresse å følge utviklingen i fiskebestandene over tid, og undersøkelsen er 
videreført med prøvefiske i 1984, 1987, 1988. I forbindelse med revisjonsarbeider og vedlike- 
hold i kraftstasjonene, ble vassføringa i Nidelva sterkt redusert høsten 1989 og våren 1993. 
Også for å undersøke hvordan fiskebestandene hadde tålt en slik vannstandsreduksjon ble det 
utført fiskeundersøkelser i 1990 og 1995. 
Prøvefiske har med unntak av 1984 vært utført på-tre faste områder alle år, og med innsamling 
i to perioder (juni og augustlseptember) pr. år. I 1984 ble det bare pøvefisket ved Svean i au- 
gust. 
I tillegg til forfatterne har Johan Nydal, Lars Rønning og Toril Berg deltatt i bearbeidelse og 
analyser av innsamlet materiale. Jo Vegar Arnekleiv har hatt hovedansvaret for utarbeidelse 
av rapporten som gir en oppsummering av resultatene fra undersøkelsen for perioden 1984- 
1995. Undersøkelsen er i sin helhet finansiert av Trondheim energiverk. 
Trondheim, april 1997 
Jo Vegar Arnekleiv 
1 INNLEDNING 
Nidelva i Trondheim og Klæbu kommuner har på den ca. 14 km strekningen ovafor lakse- 
førende del flere gamle elvereguleringer. Utbyggingen av fossefallene i elva har medført at 
store strekninger danner sammenhengende stilleflytende og forholdsvis djupe elvemagasiner. 
Øverst i elva, ved Svean, får elva tilført kraftverksvatn direkte fra Selbusjøen, og vassføringa 
herfra og nedover er utjevnet i forhold til uregulerte elver og vanligvis svaert stabil. Det finnes 
lite data om fiskebestandene i elver av denne type med gamle reguleringer her til lands. 
Dannelsen av elvemagasin medfører en omforming av elvestrekninger til mer innsjølignende 
preg, og i elvemagasin med flerarts fiskesamfunn er det registrert en tilbakegang for ørret og 
harr til fordel for innsjøarter som sik, abbor, mort og lake (Borgstrøm og Løkensgard 1984). I 
elvemagasin med allopatriske ørretbestander er det derimot funnet både store fisketettheter og 
innslag av stor ørret (Aass 1981), likeså i regulerte elver med djupe kulper eller store djupe 
terskelbassenger (Langeland 1979, Arnekleiv 1992). 
Siden det finnes relativt lite fiskebiologisk litteratur på virkninger av denne type elveregule- 
ringer i Norge, var det av interresse for LFI å skaffe referansedata fra en gjennomregulert elv 
som Nidelva. Trondheim energiverk, som er regulant og grunneier på betydelige strekninger i 
elva, var også interessert i data om Nidelva b1.a. i forbindelse med organisering og administra- 
sjon av fisket. Dette var bakgrunn for at fiskebiologiske undersøkelser ble startet med datainn- 
samling i 1982 og 1983 Cjf. Koksvik og Arnekleiv 1984). 
Videre var det av interresse å folge utviklingen i fiskebestandene over tid, og undersøkelsen er 
videreført med prøvefiske i 1984, 1987, 1988. I forbindelse med revisjonsarbeider og vedlike- 
hold i kraftstasjonene, ble vassforinga i Nidelva sterkt redusert høsten 1989 og våren 1993. 
Også for å undersøke hvordan fiskebestandene hadde tålt en slik vannstandsreduksjon ble det 
utført fiskeundersøkelser i 1990 og 1995. Denne rapporten gir en oppsummering av resul- 
tatene fra undersøkelsene i perioden 1984- 1995. 
2 NIDELVA PÅ DEN UNDERSØKTE STREKNINGEN 
Nidelva er den nederste elvestrekningen (3 1 km) i Neavassdraget som har et nedbørfelt på 
3100 km2. Nidelva har utspring i Selbusj~en og munner i Trondheimsfjorden midt i Trond- 
heim by hvor iniddelvassføringa gjennom året er 102 m3/s. Denne fiskeundersøkelsen omfatter 
strekningen ovafor lakseførende del, mellom Nedre Leirfoss og Mkaunet, ca. 14 km elve- 
strekning i midtre del av elva (figur I). 
Neavassdraget er et gjennomregulert vassdrag som har tilsammen 12 kraftverk hvorav 6 ligger 
i Nidelva. Det største reguleringsmagasinet er NesjøIEssand som ligger i fjellområdet mot 
Sylene. Fra fjellene drenerer elvene Lødølja,Tya og Nea nedbørfeltet ned til Selbusjøen som 
har et areal på 60 km2 og er regulert mellom kotene 155 og 16 1,3. 
Løkaunet kraftstasjon som ligger ca. 5 km nedstrøms Nidelvas utløp fra Selbusjøen ble bygget 
i 1923-25 og har inntak ved reguleringsdammen i Selbusjøen. Etter at Bratsberg kraftverk, 
som har inntak i Selbusjøen og utløp i Nidelva ved foten av Nedre Leirfoss kom i drift i 1977, 
har det vært lite behov for å kjøre Løkaunet kraftstasjon. Siden overløp i Selbusjøen er 
sjeldne, har elva den første kilometeren nedstrøms LØkaunet minimal vassføring. Det er imid- 
lertid en stor høl som alltid er vannfylt ved Løkaunet. Når kraftstasjonen er i drift er det videre 
flere hundre meter med fine strykpartier i elva nedover mot Svean. 
Svean kraftstasjon ble bygget i 1937-40. Stasjonen får vatn direkte fra Selbusjøen gjennom en 
3,l km lang tunnel. Kraftstasjonen kjører normalt med en jevn last på 30-35 m3/s som gir en 
stabil vassføring videre nedover Nidelva til Nedre Leirfoss. I området ved utløpet fra Svean 
kraftstasjon er det en større utvidelse av elva som har viker og bakevjer med nesten stille- 
stående vatn som når en knapp kilometer oppover elveløpet. Nedenfor Svean er elva brei og 
stilleflytende i 4,5 km ned til Fjæremsfoss. Enkelte mindre partier med strømdrag finnes på 
strekningen. 
Fjæremsfossen har fallhøyde på 27 m og ble utbygd som elvekraftverk i 1950-57. Under 
Fjæremsfoss er det en stor kulp med nesten stillestående bakevjer. På den vel 1 km lange 
strekningen nedover til Nordsetfoss går elva med jevn strøm. Nordsetfoss er den eneste fossen 
i Nidelva som ikke er utbygd. Fallet er 6-7 m. Herfra og ca. 5,5 km nedover til overvann Øvre 
Leirfoss danner elva praktisk talt ett speil med bred stille elv. 
Øvre Leirfoss har et fall på 34 m og ble utbygd som elvekraftverk allerede i 1901. Vatnet fra 
kraftverket munner i foten av fossen hvor det er en større kulp med utløp via et mindre stryk- 
parti. Herfra går elva i stillflytende buktning vel en kilometer ned til Nedre Leirfoss som ble 
utbygd i 1910 og har et fall på 27 m. ~enne'fossen stopper lakseoppgangen på den ca. 10 km 
lange strekningen videre ned til sjøen. 
Nidelva snor seg på den undersøkte strekningen mellom Nedre Leirfoss og Løkaunet i et mer 
eller mindre markert dalføre hvor elva er omgitt av vekselvis dyrka mark og orebevokste kan- 
ter og skråninger med leirjord. Her og der er det mindre sidebekker (raviner), og nå og da går 
mindre leirutglidninger i elveskråningene. Bunnsubstratet i Nidelva varier fra storsteinet i 
strykpartier til finsedimenter i stillestående viker f.eks. ved Svean. På hele strekningen er det 
områder med dels kraftig vannvegetasjon. 
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?igur 1. Oversikt over Nidelva med angivelse av kraftverk (O), tuneller (-----) og 
wøvefiskeområder (skravert). 
3 METODER OG MATERIALE 
Prøvefiske med bunngarnserier ble utfØrt på tre områder i Nidelva : Sveanområdet, strek- 
ningen Fjæremsfoss-Krokum, og strekningen mellom Øvre og Nedre Leirfoss (figur 1). Det 
ble benyttet standard bunngarnserier (KWJ-serien), hver serie bestående av 7 garn (hvert garn 
1,5 x 25 m) med følgende maskevidde i mm (omfar): 45 (14), 39 (16), 35 (18), 29 (22), 26 
(24) og 2 x 21 (30). Garna ble satt tilfeldig og enkeltvis fra land, og ofte med strømretningen 
der det var litt drag i elva. Forholdene for garnfiske var jevnt over gode, men i enkelte perio- 
der ble fangsteffektiviteten dårlig på enkelte garn på grunn av algedrift (jf. kap. 5.1 ). Det ble 
hvert år med unntak av 1984 fisket i to perioder; juni og augustJseptember. Vanligvis ble det i 
hver periode fisket en natt med to garnserier på hvert område. 
Fiskematerialet ble analysert med hensyn på utbytte, alder, vekst, ernæring, kjøttfarge, kjønn, 
gonadenes utvikling og parasitter. 
Fiskene ble målt til nærmeste mm fra snutespiss til enden av sammenklemt halefinne 
(maksimal lengde), og klassifisert som kj~nnsmodne når gonadene var utviklet for gyting 
samme høst. SkjellprØver til alders- og vekstbestemmelse ble tatt fra et område langs fiskens 
sider mellom rygg og fettfinne. Det ble tatt mageprgver for ernæringsanalyser hvor nærings- 
dyrene ble vurdert volummessig i prosent (Hynes 1950). 
Fiskens kondisjonsfaktor er beregnet etter Fultons formel: 
K= vekt (gram) x 100 
lengde3 (cm) 
Med valgte metode for lengdemåling (maks. lengde), kan ørret med kondisjonsfaktor 0,95 - 
1 ,O betraktes som normal til relativt feit fisk, mens rØye av normalt god kvalitet vil ha en noe 
lavere k-faktor (0,90-0,95). 
Alderen til Ørret ble bestemt ved analyse av skjell, mens alderen til rØye ble bestemt ved hjelp 
av otolitter. Tilbakeberegning av lengde ble foretatt etter Lea-Dahls metode, og den årlige 
lengdeveksten ble deretter beregnet. 
Totalmaterialet for alle årene består av 1192 ørret (Salmo trutta), 214 rØye (Salvelinus alpi- 
rzus) og 259 lake (Lota lota), og fordelingen på lokaliteter og år er vist i tabell 1. 
Tabell 1. Oversikt over fiskematerialet (antall) innsamlet fra Nidelva i perioden 1984-1995. 
Ø = ørret, R = røye, L = lake 
År 1984 1987 1988 1990 1995 
Lokalitet Ø R L 0 R L 0 R L 0 R L 0 R L 
Svean 49 31 35 57 53 21 126 77 20 126 29 54 147 23 16 
Krokum 76 O 28 40 O 23 79 O 34 73 O 8 
Leirfoss 97 O 5 74 O 4 131 1 7 117 O 4 
Sum 49 31 35 230 53 54 240 77 47 336 30 95 337 23 28 
4 RESULTATER 
4.1 Utbytte av pr~vefiske og fiskens vekt 
En oversikt over totalfangster i gram pr. garnserie for ulike pr~vetidspunkt og lokaliteter samt 
gjennomsnittsfangster i gram pr. garnnatt er gitt i tabell 2. Resultater av prflvefisket i antall 
fisk og vekt pr. garnnatt for ulike maskestørrelser, datoer og lokaliteter er gitt i vedlegg 1. 
Tabell 2. Totalfangster i gram pr. garnserie (21-45 mm) fra bunngamfiske i Nidelva i årene 
1984, 1987, 1988, 1990 og 1995. Gjennomsnittlig antall gram pr. garnatt for hver garnserie 
er gitt i parentes. 
Sted Dato Ørret R0ye Lake Total 
Svean 09.08.84 7684 (548,9) 4 158 (297,O) 4658 (332,7) 16527 (1 180,5) 
30.06.87 8412 (600,l) 7203 (514,5) 0 (0) 15615 (1 115,4) 
24.09.87 3 189 (227,8) 2148 (153,4) 2273 (162,4) 7610 (543,6) 
23.06.88 22895 (1 635,4) 4262 (304,4) 0 (0) 27157 (1939,8) 
01.09.88 5810 (415,O) 6578 (469,9) 2386 (170.4) 14774 (1055,5) 
12.06.90 15010 (1072,l) 2284 (163,l) 62 (4,4) 17356 (1239,7) 
28.08.90 7627 (544,8) 569 (40,6) 6665 (476,l) 14861 (10615) 
27.06.95 12096 (8640) 1471 (105,l) 0 (0) 13567 (969,l) 
05.09.95 1 1141 (795,8) 1377 (98,4) 157 1 (1 12,2) 14089 (1006,4) 
...................................................................................................................................... ..................................................... - ........................................ 
Gjennomsnitt 
Svean 10429 (744,9) 3339 (238,5) 1957,2 (139,8) 15728 (11235) 
.......................................................................... ............................................ - .................................................................... - ........................................ 
Krokum 01.07.87 10302(735,9) O 766 (54,7) 11068 (790,6) 
23.09.87 2151 (153,6) O 2709 (193,5) 4860 (347,l) 
22.06.88 3520 (25 1,4) O 972 (69,4) 4492 (320,9) 
3 1.08.88 5070 (362,l) O 2053 (146,6) 7123 (508,8) 
14.06.90 7162 (511,6) O 3233 (230,9) 10395 (7423) 
29.08.90 5 1 84 (370,3) O 2152 (153,7) 7336 (524) 
29.06.95 10869 (776,4) 0 (0) 168 (12,O) 1 1037 (788,4) 
06.09.95 5304 (378,9) 0 (0) 575 (41,l) 5879 (419,9) 
.............................. ____ ............................................................................... - .............. ....................................................... - ......................................... 
Gjennomsnitt 
Krokum 6 195 (442,6) 1579 (1 12,7) 7774 (555,3) 
......................................................................................................................................................................................................................................... 
Nedre Leirfoss 02.07.87 13548 (967,7) O 983 (70,2) 1453 1 (1037,9) 
22.09.87 8403 (646,4) O O 8403 (646,3) 
2 l .06.88 10838 (774,l) O i81 (12,9) 11019 (787,l) 
30.08.88 6245 (892,l) O 463 (66,l) 6708 (479,l) 
13.06.90 1 157 1 (826,5) O 81 (58) i 1652 (832,3) 
30.08.90 1 1102 (793,O) 73 (52) 1234 (88,l) 12409 (886,4) 
28.06.95 18239 (1302,8) O 962 (68,7) 19201 (1 3713) 
07.09.95 5693 (406,6) O 337 (24,l) 6030 (430,7) 
.............................................................................................................................................................................................. - ......................................... 
Gjennomsnitt 
Nedre Leirfoss 10705 (826,2) 9 (0,65) 530 (41,9) 11244,l (803,2) 
Totalmaterialet for alle perioder og lokaliteter viser en artsfordeling med 72 % Ørret, 13 % 
røye og 15 % lake. Totalutbytte av Ørret, røye og lake har i alle år vært usedvanlig godt og 
med størst utbytte ved Svean. Samlet garnfangst pr. garnserie ved Svean varierte mellom 7,6 
kg og 27,s kg, med et gjennomsnitt på 15,7 kg i perioden 1984-1995 (tabell 2). I området 
Fjæremsfoss - Krokum var utbyttet noe lavere, men fortsatt godt (4,4 kg-l 1,0 kg) og med 
gjennomsnittlig 7,8 kg pr. garnserie. Fangsten pr. garnserie mellom Øvre Leirfoss og Nedre 
Leirfoss varierte mellom 6,O kg og 19,2 kg, med et gjennomsnitt på 1 1,2 kg pr. garnserie. 
Ørret var dominerende fiskeart på alle de tre områdene og ørret utgjorde 66,3 % av total- 
fangsten ved Svean. Ørretandelen økte til 79,8 % ved Krokum og 95,2 % ved Nedre Leirfoss. 
Utbyttet av ørret på garnserien var meget godt med gjennomsnittlig 443-826 gram pr. garnnatt 
på de tre områdene (tabell 2). 
Røye ble med ett unntak bare fanget ved Svean. Utbytte av røye ved Svean har blitt redusert i 
løpet av undersøkelsesperioden. Det var signifikant forskjell i fangst av røye på åttitallet 
sammenlignet med nittitallet (Mann-Whitney U-test, 2=2,2 p=0,03). I 1982183 var det nesten 
lik andel ørret og røye i fangstene (Koksvik og Arnekleiv 1984), i perioden 1984-1988 var 
andelen røye 27-40 %, mens andelen røye i fangstene ved Svean bare var 14% og 12% i hen- 
holdsvis 1990 og 1995. Utbytte av ørret ved Svean viste ingen signifikant forskjell i samme 
periode (Mann-Whitney U-test, Z=0,98 p=0,33). Bestanden synes å ha holdt seg stabil. Også 
ved Krokum og Nedre Leirfoss viser prøvefiske et forholdsvis jevnt utbytte i alle år mellom 
1984 og 1995 (tabell 2). 
Utbytte av lake har variert mye mellom perioder og år uten at materialet viser noen klar ten- 
dens til øking eller minking utover i undersøkelsesperioden. Ved Svean var det markert større 
utbytte ved prøvefiske i augusilseptember sammenlignet med juni. Gjennomsnittlig utbytte 
var stØrst her (l ,9 kg pr. garnserie), mens utbytte av lake var noe lavere ved Krokum (1,6 kg 
pr. garnserie) og lavest mellom fossene (0,5 kg pr. garnserie). 
For å gi et bilde av bestandsstørrelsen av fisk med attraktiv størrelse for fangst er det vanlig å 
ta utgangspunkt i utbyttet på garn av maskestørrelse 26-35 mm (1 8-24 omfar), som fanger fisk 
på 130 g og oppover. Utbytte på slike garn i de tre områdene er vist i figur 2. For ørret ved 
Svean viser resultatene et godt utbytte på over 500 gram pr. garnnatt de fleste perioder, og 
med størst utbytte på hele 1865 gram pr. garnnatt i juni 1988. Også ved Krokum og spesielt 
Nedre Leirfoss var det et jevnt godt utbytte av ørret, og for de to siste årene var utbyttet mel- 
lom fossene svært godt med gjennomsnittlig 1077 gram pr. garnnatt. Gjennomsnittlig utbytte 
av ørret for hele perioden på disse maskeviddene var størst ved Svean og Nedre Leirfoss med 
henholsvis 926 og 960 gram pr. garnnatt, og noe lavere ved Krokum med 580 gram pr. garn- 
natt. 
For røye har som nevnt utbyttet på garnserien gått tilbake i nittiårene, og samme tendens vises 
også for maskeviddene 26-35 mm (figur 2). Totalutbytte av lake samlet for alle lokalitetene 
har vært forholdsvis jevn mellom årene og i størrelse 70-300 gram pr. garnnatt på høstfiske. 
Totalmaterialet viser signifikant større utbytte av lake ved fiske i augusilseptember sammen- 
lignet med juni (T-test, t= 2,17, p= 0,043). 
Hvert år ble det ved prøvefisket fanget mellom 4 og 16 ørret med vekt over 500 g, og de 
største fiskene veide 1,l- 1,2 kg. Gjennomsnittsvektene til ørret, røye og lake ved de enkelte 
prøvefiskperiodene er vist i tabell 3. Ørret hadde en høyere gjennomsnittsvekt enn røye og 
lake ved Svean, henholdsvis 182 g mot 134 g og 108 g. Størst gjennomsnittsvekt hos Ørret 
fant vi  mellom Øvre og Nedre Leirfoss med 212 g, og lake hadde også størst vekt her (213 g). 
Materialet viser variasjoner i gjennomsnittsvektene mellom år, men ingen tydelig tendens til 
økning eller reduksjon i gjennomsnittsvekten til noen av artene i noen av lokalitetene gjennom 
undersøkelsesperioden. 
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Figur 2. Utbytte på bunngarn med maskevidde 26-35 mm. Verdier for lake 
gjelder for alle tre lokaliteter samlet. Det ble ikke pr~vefisket ved Krokum og N. 
Leirfoss i 1984. 
Tabell 3. Gjennomsnittsvekter (gram) hos ørret, røye og lake for garn- 
serien 2 1-45 mm 
Sted Dato Ørret R~ye  Lake 
Svean 09.08.84 157 134 134 
30.06.87 22 1 176 
24.09.87 168 179 108 
23.06.88 249 142 
01.09.88 171 140 119 
12.06.90 188 104 62 
28.08.90 166 8 1 126 
27.06.95 16 1 147 
05.09.95 155 106 98 
.................................................................................................................... ..................................................................... 
Gjennomsnitt 
S vean 182 134 108 
.. ............................................................................. - ................................... - ..................................................................... 
Kro kum 01.07.87 169 - 109 
23.09.87 143 129 
22.06.88 168 - 139 
3 1.08.88 267 128 
14.06.90 159 216 
29.08.90 152 113 
29.06.95 217 - 84 
06.09.95 23 1 96 
........................................................................................................................................................ ................................. 
Gjennomsnitt 
Krokum 188 127 
......................................... - ..................................... - ........................................................................ .................................. 
Nedre Leirfoss 02.07.87 215 - 197 
22.09.87 247 
21.06.88 23 1 18 1 
30.08.88 23 1 - 154 
13.06.90 173 8 1 
30.08.90 173 73 206 
28.06.95 198 321 
07.09.95 228 - 337 
......................................... - ..................................... - ......................................................................................................... 
Gjennomsnitt 
Nedre Leirfoss 212 73 2 13 
4.2 Alderssammensetning og lengdefordeling 
Alderssammensetning hos Ørret, røye og lake er vist i figur 3 ,4  og 5. Ørretbestanden i Nidelva 
består av ung fisk, i hovedsak yngre enn 5 år. Hovedtyngden av fangstene bestod av 2 , 3  og 4- 
åringer, med som regel mest 3-åringer. Eldste ørret var 8 år. Ved Svean var over 70 % av 
Ørretfangsten ved hvert fiske yngre enn fem år og alderssammensetningen i 1987, 1988 og 
1990 var mye lik alderssammensetningen ved prøvefiske i 1982183. Derimot var andelen 2- 
årig Ørret i fangstene i 1995 lavere enn tidligere år. Dette viste seg både ved sommerfiske og 
høstfiske og gjaldt alle de tre undersøkte områdene. Sannsynligvis kan mangelen på 2-åringer 
skyldes nedtappingen av elva og dermed tørrlegginger av gytegroper våren 1993, noe som 
ville ramme denne årsklassen spesielt. 
For røye viser resultatene større variasjon i alderssammensetning mellom prøvefiskeperiodene 
enn for ørret, men også røyebestanden ved Svean bestod av ung fisk, hovedsakelig 2, 3 og 4- 
åringer (figur 5). Eldste røye var 6 år. Lakefangstene var forholdsvis jevnt fordelt på alders- 
gruppene 2-5 år (figur 5), og eldste lake var 7 år. Alderssammensetningen kan tyde på en sterk 
årgang av toåringer i 1987, noe som gir en sterk årgang av treåringer i 1988. Som for Ørret var 
det også liten andel toåringer av lake i 1995 sammenlignet med tidligere år. 
Fangstens lengdefordeling i ulike perioder og lokaliteter er gitt i vedlegg 2, mens lengdefor- 
delingen av ørret og røye fra Svean samt lakefangstens fordeling i ulike år er vist i figur 6-8. 
Den store andelen 3 og 4-åringer i ørretfangstene gir seg utslag i en stor andel fisk i lengde- 
gruppene 20-30 cm. Ved Svean var l l ørret eller 2,4 % av fangsten lengre enn 40 cm i under- 
søkelsesperioden. Også for rØye var det som regel flest fisk i lengdegruppene 20-30 cm. Ingen 
røye var over 40 cm. Flest lake var 20-25 cm lange, og det var svært lite lake mindre enn 20 
cm (figur 8). Bare i 1987 og 1990 ble det fanget lake over 40 cm. 
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Figur 3. Aldersfordeling hos ørret fra tre lokaliteter i Nidelva i 1987, 1988, 1990 og 1995. 
Figur 3, forts. 
Figur 4. Aldersfordeling hos 
rØye ved Svean i ulike år. 
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Figur 6. Lengdefordeling hos 
ørret ved Svean. 




































